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ABSTRAK
Deni Nugrahanto, PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN GAYA
BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X
KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINSTRASI PERKANTORAN SMK
WIKARYA KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013, Skripsi.
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Juli. 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh
yang signifikan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa kelas X
Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar
Tahun Pelajaran 2012/2013; (2) ada tidaknya pengaruh yang signifikan gaya
belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X Kompetensi Keahlian Administrasi
Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013; (3) ada
tidaknya pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga dan gaya belajar terhadap
hasil belajar siswa kelas X Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK
Wikarya Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan
metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X
Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar
Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 102 siswa. Sampel yang diambil
sebesar 52 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportional
random sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji statistik
dengan analisis korelasi dan regresi ganda.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)
Terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar
siswa kelas X Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Wikarya
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013; (2) Terdapat pengaruh yang signifikan
gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X Kompetensi Keahlian
Administrasi Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar Tahun Pelajaran
2012/2013; (3) Terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga dan gaya
belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa kelas X Kompetensi
Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar Tahun Pelajaran
2012/2013.
Persamaan regresi linear ganda Yˆ = 29,062 + 0,461 X1 + 0,408 X2.
Sumbangan relatif (X1) terhadap (Y) sebesar 51,58% dan sumbangan relatif (X2)
terhadap (Y) sebesar 48,42%. Sedangkan sumbangan efektif (X1) terhadap (Y)
sebesar 30,27% dan sumbangan efektif (X2) terhadap (Y) sebesar 28,42%.
Kata kunci: lingkungan keluarga, gaya belajar, dan hasil belajar.
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ABSTRACT
Deni Nugrahanto, EFFECT OF FAMILY ENVIRONMENT AND
LEARNING STYLE ON STUDENT RESULTS CLASS X OFFICE
ADMINISTRATION SKILL COMPETENCY OF SMK WIKARYA
KARAGANYAR ACADEMIC YEAR 2012/2013, Thesis. Surakarta: Faculty of
Teacher Training and Education University of March Surakarta, September. 2013.
The purpose of this study was to determine: (1) presence or absence of a
significant effect of family environment on student result class X Office
Administration Skills Competency of SMK Wikarya Karanganyar Academic Year
2012/2013, (2) presence or absence of a significant effect of learning styles on
student result class X Office Administration Skills Competency of SMK Wikarya
Karanganyar Academic Year 2012/2013, (3) presence or absence of a significant
effect of family environment and learning style on student result class X Office
Administration Skills Competency of SMK Wikarya Karanganyar Academic Year
2012/2013.
Type of research is descriptive quantitative research methods. The study
population was all students in classes X Office Administration Skills Competency
Vocational Wikarya Karanganyar Academic Year 2012/2013, amounting to 102
students. Samples taken by 52 students. Sampling technique using proportional
random sampling technique. While data collection techniques used were
questionnaires and documentation techniques. Analysis using the statistical test of
correlation and multiple regression analysis.
Based on the results of data analysis can be summarized as follows: (1)
There is a significant effect of family environment on student result class X Office
Administration Skills Competency of SMK Wikarya Karanganyar Academic Year
2012/2013, (2) There is a significant effect of learning styles on student result
class X Office Administration Skills Competency of SMK Wikarya Karanganyar
Academic Year 2012/2013, (3) There is a significant effect of family environment
and learning styles together on student result class X Office Administration Skills
Competency of SMK Wikarya Karanganyar Academic Year 2012/2013.
Multiple linear regression equation = 29.062 + 0.461 X1 + 0.408 X2.
Relative contribution (X1) to (Y) of 51.58% and the relative contribution (X2) to
(Y) of 48.42%. While effective contribution (X1) to (Y) of 30.27% and the
effective contribution (X2) to (Y) of 28.42%.
Keywords: family environment, learning style, and student result.
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MOTTO
“Katakanlah, “Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup, dan matiku hanyalah untuk
Allah, Tuhan semesta alam.”
(Qs. Al-An’am : 162)
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah rasa takut dan bimbang.
Sedangkan teman yang paling setia, hanyalah keberanian
dan keyakinan yang teguh.”
(Andrew Jackson)
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan
amarah ombak dan gelombang itu.”
(Marcus Aurelius)
“Lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja
lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa”
(Donny Dhirgantoro)
“Jangan mengharap yang terbaik, tetapi lakukanlah yang terbaik”
(Peneliti)
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